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Les tableaux A à D reproduits ci-après indiquent le résultat 
final du travail de dépouillement, et de coordination des obser­
vations de marées faites dans le bassin de l ’Escaut pendant les 
années 1921 à 1930 incluse.
Les règles qui ont été suivies pour leur élaboration sont iden­
tiques à celles d’après lesquelles a été établie la documentation 
relative aux deux périodes décennales précédentes.
Nous renvoyons à ce sujet aux articles ci-dessous publiés dans 
les Annales des Travaux Publics.
I o Récapitulations annuelles et décennales des observations 
de marées faites pendant la période 1901-1910 par L. van Bra- 
bandt, ingénieur principal des Ponts et Chaussées (tome X V II, 
1912, p. 863) ;
2° Récapitulations décennales des observations de marées
0307  010  0530
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faites sur l’Escaut maritime et ses affluents soumis à la marée 
'pendant la période 1911-1920 par J. lUockmans, ingénieur des 
Ponts et Chaussées (tome X X V III de la 2e série, 5e fascicule, 
octobre 1927, p. 693).
Xous rappelons toutefois que les observations ont lie.u, d’une 
façon générale, par l ’enregistrement automatique des courbes 
locales de marées à l ’aide d’appareils marégraphiques, sauf en 
certains endroits (indiqués aux tableaux, par des caractères 
italiques) où une marée liante et une marée basse sont lues jour­
nellement par un observateur. I l en est de même aux endroits 
où un marégraphe est installé, chaque fois que l ’appareil est 
hors service ou fonctionne d’une manière défectueuse. I l n’a 
pas été fait usage des heures de marées observées directement, 
car elles manquent en général de précision et ne peuvent ainsi 
servir à établir des moyennes.
Le zéro des cotes correspond à un plan de comparaison qui 
passe à 2 m. 978 au-dessus du buse de l ’écluse maritime du Kat- 
tendyk, à Anvers. Ce plan coïncide, à peu de choses près, avec 
le niveau des marées basses de vives eaux à Ostende, tel qu’il a 
été déterminé par le service de l ’Etat-Major.
*
* *
La plupart des appareils marégraphiques détruits au cours 
des hostilités 1914-1918 ont été rétablis au cours des premières 
années de la  période décennale 1921-1930, notamment, sur l ’E s­
caut à Wilumr,sdouek en décembre 1920, à ïïingene (Tolhuis) 
en mars 1924, à Termonde en avril 1923, à Schoonaarde en juin 
1922) à Gentbrugge en juin 1922 ; sur la Xèthe à Duffeli en avril 
1923; à Lierre en juin 1922; sur la  Dyle à Rij menant en juin 
1921, Seul l ’appareil de Waasmunster, sur la  Durme, n ’a pas 
été rétabli au cours de la décade 1921-1930.
La période décennale 1921-1930 a été caractérisée par les par­
ticularités suivantes :
L ’année 1921 a été la plus sèche counue depuis des siècles. 
Deux marées tempêtes, celles du 26 novembre 1928 et du 23 no­
vembre 1930, ont provoqué des inondations calamiteuses. Ces 
deux marées se sont produites, tout comme celle du 12 mars 
1906, sous l ’influence d’une violente tempête du N.-W. Le ta ­
bleau E indique les niveaux atteints par les marées tempêtes 
de 1928 et de 1930.
A titre de comparaison, nous y avons ajouté ceux de la marée 
tempête de 1906.
❖* *
Le tableau F donne les niveaux des plus hautes marées hautes 
et des plus basses marées basses observées entre le 1er janvier 
1901 et le 31 décembre 1930.
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T a b le a u  A. A n n ée s  1 9 2 1  à 1 9 3 0 .
____________
Postes d’observation.
II.
 
m
oy
en
ne
s.
B.
 
m
oy
en
ne
s.
Cß
-o0
&
Plus hautes 
M. H.
Plus basses 
M. H.
«Œ S Dates Cotes Dates Cotes
ESCAUT
Flessingue(Ecluse du canai 
de Walcheren) . 4,17 0,41 3,76 25-11-28 6,07 11-11-29 2,59
Terneiizen (Ecluse Est) . 4,33 0,30 4.05 23-11-30 6,46 11 11-29 2 , 85k
Ilansweert (Ecluses) . 4,43 0,12 4,31 26-11-28 6,58 11-11-29 2,93
Balh  (Port) . . . ' . 4,70 0,20 4,36 23-11-30 7,08 11-11-29 3,10 io
Lillo (Passage d’eau) . 4,89 0,29 4,60 23-11-30 7,30 11-11-29 3,22
Wilmarsdonk (FortS‘-Phi- ' 
l i p p e ......................... 4,91 0,28 4,63 23-11-30 7,35 •11-11-29 3,25
Anvers (liattendijk) . 4,93 0,28 4,65 23-11 30 7,40 11-11-29 3,25
Anvers (Pilotage) . 4,93 0,28 .4,65 23-11-30 7,40n 11-11-29 3 , 25e
H em ik sem  (Pas. d’eau) 4,92 0,38 4,54 23-11-30 7,15 11-11-29 3 , 20e
Hingene (Tolhuis. Embou­
chure du Rupel 4,91 0,40 4,51 23-11-30 7,05 11-11-29 3,17
Tamise i Pont-rails) 4,86 0,47 4,39 23-11-30 6,90 1111-29 3,12
Buggenhom (Ouden Briel) 4,76 1,15 3,61 23-11-30 6,78 12-14-29 3,00
Termonde (Pont-rails) 4,67 1,63 3,04 23-11-30 6,46 12-11-29 2,94
S c h o o n a a r d e  (Pont- 
route ......................... 4,30 2,03 2,45 23-11-30 6,17 12-11-29 2,84
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D écade co m p lè te .
Plus hautes 
M. l í .
Plus basses 
M. B.
M. 11.
Retards 
moyens 
sur les 
M. 11. de
M. B.
Retards 
moyens 
sur les 
M, B. de
rée
s 
m
oy
en
ne
s 
es 
ga
gn
an
ts
.
rée
s 
m
oy
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ne
s 
les
 
pe
rd
an
ts
Dates Cutes Dates Cotes Flessingue
S  - ÖO Q
31-12-21 2.70 21-12-29 -  0,93 5-56 6-29
25-11-25 2.63 19-1-26 - 0 ,9 7 0-31 0-33 5-54 6-31
25-11-25 2.15 11-2-29 j 
21-12-29 i
— 1, 17k 1-10 ■1-02 6-04 6-21
25-11-25 2.65 21-12-29 - 1 ,0 7 — — — —
25-11-25 2.50 12-2-29 —1 , 00e 1-54 2-11 5-39 6-46
25-11-25 2.53 12-2-29 — ■1,00 e 2-03 2-28 5-31 6-54
25-11-25 2.57 12-2-29 ) 
21-12-29 i
— 1,00 2-13 2-46 5-23 7-02
25-11-25 2.57 12-2-29 j 
21-12-29 i
- 1, 00e 2-15 2-48 5-23 7-02
19-1-21 ) 
25-11-25 i
2.56 21-12-29 —0,90 2-44 3-19 5-21 7-04
25-11-25 2.56 21-12-29 —0,84 2-51 3-28 5-19 7-06
31-12-21 2.55 21-12-29 —0,75 3-05 3-53 5-08 7-17
26-11-28 2.90 21-12-29 0,30 3-41 4-53 4-44 7-41
26-11-28 3.55 21-12-29 0,80 4-07 5-26 ' 4-37 7-48
26-11-28 3.85 12-11-29 1,14 4-44 6-17 4-23 8-02
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T a b le a u  A. (suite) A n n é e s  1 9 2 1  à  1 9 3 0
Postes d'observation.
11
. 
m
oy
en
ne
s
B 
m
oy
en
ne
s.
A
m
pl
itu
de
s. Plus hautes 
M. H.
Plus basses 
M. H.
S S Dates Cotes Dates Cotes
Uitbergen (Pont-route) 4,44 2,18 2,26 23-11-30 6,11 12-11-29 2,80
Wetteren (Pont-route) 4,41 2,39 2,02 23-11-30 6,10 12-11-29 2,76
Melle (Pont-route) 4,83 2,60 1,95 23-11-30 6,10 12-11-29 2,73
Gentbrugge (Ecluse) . 4,71 2,88 1,83 1-1-26 6,29 12-11-29 2,97
RUPEL
Boom (Pont-rails) . 
NÈTIIE INFÉRIEURE
4,90 0,89 4,31 23-11-30 6,92 11-11-29 3,20
W a le m  (Embouchure) . 4,90 1,06 3,84 23-11-30 6,82 11-11-29 3,24
Duffel (Pont-rails) 4,89 1,85 3,04 23-11-30 6,32 12-11-29 3,30
Lierre (Barrage du Moll) . 4,72 2,58 2,14 23-11-30 5,76 12-11-29 3,38
PETITE NÈTHE
E m b le m  (Ecluse) 4,90 3,96 0,94 28-11-25 5.88 29-10-22 3,65
GRANDE NÈTIIE
Kessel (Pont-route) 
DYLE INFÉRIEURE
4,76 4,32 0,44 5-1-26 5,89 31-7-21 3,64
Malines (Ecluse aval) . 4,99 2,27 2,72 23-11 30 6,35 12-11-29 3,37
DYLE SUPÉRIEURE
Rijmenam (Pont-route, . 5,70 5,21 0,49 • 7-1-26 \
8-1-26 i
7,99
-
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D écade co m p lè te .
Plus hautes 
M. II.
Plus basses 
M. B.
M. 11.
Retards 
moyens 
sur les 
M. ll.de
M. B.
Retards 
moyens 
sur les 
M. B .de
rée
s 
m
oy
en
ne
s 
les
 g
ag
na
nt
s
rée
s 
m
oy
en
ne
s 
les
 
pe
rd
an
ts
Dates Cotes Dates Cotes Flessingue
3 ^a a
i - 1-26 4.13 26-1-22 1,28 — — — —
1-1 -26 4.67 2-11-22 1,40 5-27 7-21 4-02 8-23
1-1-26 5 20 29-10-22 1,50 5-48 7-53 3-51 8-34
4-1-26 6.06 31-7-21 1 ,60d 6-07 8-38 3-25 9-00
19-1-21 2,63 2-1-28 —0.38 3-08 ' 3-55 5-09 7-16
23-11-30 2,95 2-1-28 0 ,35k 3-28 4-32 4-52 7-33
26-11-28 3,65 4-9-30 1, 15e 3-50, 5-22 4-24 8-01
5-1-26 4,79 16-6-25 1,80 4-24 6-35 3-45 8-40
6-1-26 ( 
7-1-26 i
5,82 29-9-29 i 
1-10-29 i
3,09 4-46 8-27 2-15 10-10
4-1-26 5,86 17-9-29 3,51 5-23 9-16 2-03 10-22
7-1-26 4,52 24-11-21 1,25 3-48 5-27 4-17 8-08
— — 1-7-21 4,00 — — — —
T a b le a u  A. (suite) A n n ée s  1 9 2 1  à 1 9 3 0
Postes d’observation.
H.
 
m
oy
en
ne
s
B.
 m
oy
en
ne
s.
A
m
pl
itu
de
s. Plus hautes 
M. 11.
Plus basses 
M. II.
«Ä
Dates Cotes Dates Cotes
SE M NE 
Humbeek (Pont-barrage) . S, 10 3,04 2,06 23-11-30 6,70 12-11-29 3,32
d u rm e
Tielrode (Passage d’eau) 4,84 0,67 4,17 23-11-30 6,50 11-11-29 3,11
Hamme  (Pont-route) . 4,84 0,78 4,06 23-11-30 6,40 11-11-29 3, 15b
W a a s m u n s te r  ( P o n t-  
route) . . 4, 82 1,53 3,29 23-11-30 5,98
29-10-22
12-11-29
3,30
3 , 30b
Lokereit (Oude-brug) . 4,57 2,99 1,58 23-11-30 5,45 30 10-22 3 , 33e
Daknam (Pont-route) . 4,18 3,61 0,57 23-11-30 4,82 30-10-22 3,33
MOERVAERT
Sinaai  (Pont-route) 4,04 3,82 0,22 4,77
Moerbeke (Poni de Cauden- 
born) .......................... 3,95 3,84 0,11 — 4,74 — —
Wachtebeke ( Overlelde- 
brug) .......................... 3,93 3,88 0,05 — 4,73 — —
ZUIDLED i 
Eksaarde  (Steenbrug) 3,90 3,86 0,04 — 4,85 — —
D écad e  co m p lè te .
Plus hautes 
M. B.
Plus basses 
JI. B.
M. H.
Retards 
moyens 
sur les 
M. H. de
M. B.
Retards 
moyens 
sar les 
M. B. de
rée
s 
m
oy
en
ne
s 
les
 g
ag
na
nt
s
rée
s 
m
oy
en
ne
s 
[es 
pe
rd
an
ts
Dates Cotes Dates Cotes Flessingue
■
0  ^  a
29 12-27 i  , 70d 16-6-23 i 
2-9 29 1
2,53 3-46 6-44 2-58 9-27
31-12-21 2,60 21-12-29 —0,45 3-20 4-14 5-02 7-23
31-1221 2 , 80e 1-11-22
21-3-28
0,00 — — — _
26-11-28 3,30 1-11-22 0 , 73e — — — —
23-11-30 
1-1-26 i
4,35 21-5-22 2,05 — — — —
23-11-30 i 4,59 12-10-21 2,81 5,11 9,00 2-07 10-18
— — — 2,89 — — — —
— — — 3,00 — — — —
— — — 3,08 — — — —
— — — 2,92 — — — —
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S em es tre  d ’h iver
Taiile u’ I i Décade
Semestre d’hiver
Postes d'observation
M. II.
moyennes
M. B.
moyennes
Ampli - 
tudes
idus 
hautes 
M. II.
Plus 
basses 
M. U.
ESCAUT
Fiessingue (Ecluse du canal de 
W a lc h e r e n ) ......................... 4,15 0,41 3,74 6,07 —0,93
Terneuzen (Ecluse Est) . . . . 4,33 0,27 4,06 6,46 - 0 ,9 7
llansweert (Écluses)......................... 4,43 0,12 4,31 6,58 - 1 ,1 7  E
Balli (P o r t.) ...................................... 4,77 0,12 4,65 7,08 — 1,07
Uillo (Passage d'eau). . . . 4,89 0,28 4,61 7,30 - 1 ,0 0  E
■ W ilm arsdonk (Fort St-Plii- 
l i p p c ) ............................................ 4,91 0,27 4,64 7,35 —1,00 E
Anvers (Kattendijk)......................... 4,92 0,28 4,64 7,40 —1,00
Anvers (Pilotage) . . . . . 4,92 0,28 4,64 7,40 I) —1,00 E
H em ik sem  (Passage d’eau) . 4,91 0,39 4,52 7,15 - 0 ,9 0
Hingene (Tolhuis - Embouchure 
Itupel) ............................................. 4,90 0,42
OO 7,05 - 0 ,8 4
Tamise (Pont-rails)......................... 4,85 0,53 CO 6,90 — 0,75
ISuggenhout (Ouden Uriel) . 4,75 1,24 3,51 6,78 0,35
Termonde (Pont-rails) . . . . 4,69 1,78 2,91 6,46 0,80
S c h o o n aa rd e  (Pont-route) . 4,59 2,26 2,33 6,17 1,14
U itb e rg e n  (Pont-route) . 4,57 2,44 2,13 6,11 1,28
Wetteren (Pont-route) . . . . 4,59 2,74 1,85 6,10 1,40
Melle (P o n t-ro u te )......................... 4,73 3,04 1,69 6,10 1,51
Gentbrugge (F.cluse) . . . . • 4,90 3,50 1,40 6,29 1,62 D
—  11 —
et semestre d ’été 
1 9 2 1 - 1 9 3 0
Semestre d'été
Postes d’observation
M. 11.
moyennes
M. B .
moyennes
Ampli - 
tudes
Plus 
hautes 
M. H .
Plus 
basses 
M. B,
ESCAUT
Fiessingue (Écluse du canal de 
Walcheren) . . . . 4,19 0,42 3,77 5,41 — 0,44
Terneuzen (Ecluse Est) A, 36 0,32 4,04 5,61 - 0 ,7 3
llansweert (Écluses) . . ■ . 4, 44 0,12 4,32 5,80 - 0 ,6 0
Balli (Port)...................................... 4,76 0,27 4,48 0,15 E -0 ,6 7
Lillo (Passage d’eau) . . . . *■ 00 00 0,31 4,57 6,40 -  0,36
W ilm arsd on k  (Fort St-Phi- 
lippe)............................................ 1,91 0,29 4,62 0,38 - 0 ,4 0
Anvers (Kattendijk) . . . . 4,93 0,29 4,64 6,38 - 0 ,4 0
Anvers (P ilo tage).......................... 4,93 0,29 4,64 6,38 - 0 ,3 8
H em iksem  (Passage d’eau ,. 4,92 0,36 4,57 6,35 - 0,23
Hingene (Tolhuis - Embouchure 
Rupel) . ................................ 4,91 0,38 4,53 6,32 -0 ,1 8
Tamise (Pont-rails) . . . 4,87 0,43 4,44 6,20 - 0,10
Buggenhout (Ouden Briol) 4,77 1,06 3,71 5,95 0,50
Termonde (Pont-rails). . . . 4,64 1,47 3,17 . 5,73 0,94
Schoonaarde (Pont-routej . 4.40 . 1,85 2,55 5,51 1,21
U itbergen  (Pont-route) . 4,31 1,91 2,40 5,55 E 1,28 E
Wetteren (Pont-route . . . . 4,24 2,04 2,20 5,65 1,45
Melle (Pont-route)......................... 4,38 2,16 2,22 5,70 E 1,50
Genlbrugge (Écluse) . . . . 4,62 2,27 2,25 5,88 1,60 D
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Table,u: 15 (suite) D écade
Postes d’observation
Semestre d’hiver
M. il.
moyennes
M. B .
moyennes
Ampli­
tudes
Plus 
hautes 
M. H.
Plus 
basses 
M. B.
RUPEE :
Boom (P o n t- r a il s ) ......................... 4,89 0,66 4,23 6,92 - 0 ,3 8
NÈTIIE INFÉRIEURE :
W a le m  (Embouchure) ,4,89 1,19 3,70 6,82 0,35 E
Duffel ( P o n t- r a i l s ) ......................... 4,90 2,00 2,90 6,32 1,27
Lierre (Barrage du Moll) . 4,76 2,85 1,91 5,76 1,98 D
PETITE NÈTIIE :
E m b lem  (Écluse) . . . . . 4,95 4,12 0,83 5,90 3,30
GRANDE NÈTHE :
Kessel (P on t-rou te)......................... 4,89 4,47 0,42 5,89 3,65
DYLE INFÉRIEURE :
Malines (Écluse aval) . . . 4,99 2,54 2,45 6,35 1,25
DYLE SUPÉRIEURE :
Rijmenam (Pont-route). 5,91 5,57 0,34 7,99 4,05
SENNE :
Hombeek (Pont-barrage) 5,09 3,19 1,90 6,70 2,63
DUBME :
Tielrode (Passage d’eau) 4,82 0,73 4', 09 6.50 - 0 ,4 5
Ilamme (Pont-route) . . . . 4,81 0,85 3,96 6,40 0,00
W a a s m u n s te r  (Pont-route) . 4,76 1,63 3,13 5,98 0,75 E
Lokeren (üude b r u g ) ................... 4,49 . 3,10 1,39 5,45 2,15 E
Daknam (Pont-route) . . . 4,19 3,79 0,40 4,82 2,97
MOERVAART :
S in aa i (Pont-route) . . . . 4,13 3,99 0,14 4,77 3,09
Moerbeke (Pont de Caudenborn) • 4,08 4,00 0,08 4,74 3,10
Wachlebeke (Overleidebrug) 4,08 4,06 0,02 4,73 3,32
ZUIDLEDE :
E k sa a rd e  (Steenbrug) . . . 4,06 4,03 0,03 4,85 3,31
13 —
1 9 2 1 -1 9 3 0
Semestre d’été
Postes d’observation
M. H.
moyennes
M. B.
moyennes
Ampli­
tudes
Plus 
hautes 
M. H.
Plus 
basses 
M. B.
RÜPEL :
lioom (Pont-rails)......................... 4,90 0,53 4,37 6,21 —0,02
NÈTHE INFÉRIEURE :
W a le m  (Embouchure) . 4,90 0,93 3,97 6,15 0,38
Duffel (Pont-rails)......................... 4,88 1,70 3,18 6,07 1,15
Lierre (Barrage du Moll) . 4,68 2,32 2,56 5,71 1,80
PETITE NÈTHE :
E m b le m  (Écluse) . . . . 4,84 3,80 1,04 5,72 3,09
GRANDE NÈTIIE :
Kessel (Pont-route) . . . . 4,63 4,17 0,46 5,60 D 3,51
DYLE INFÉRIEURE : 
Malines (Écluse aval) . . . . '4,99 2,00 2,99 6,14 1,27
DYLE SUPÉRIEURE : 
Rijmenam (Pont-route) 5,50 4,86 0,64 6,85 4,00
SENNE
Hombeek (Pont-barrage) . 5,11 2,88 . 2,23 6,26 2,39
DURME : 
Tielrode (Passage d’eau) .
<
4,85 0,61 4,24 6,17 - 0 ,0 4
Hamme (Pont-route) . . . . 4,86 0,70 4,16 6,05 0,10
W a a s m u n s te r  (Pont-route). 4,89 1,44 - 3,45 5,92 0,85
Lokeren (Oude brug) . . . . 4,64 2,88 1,76 5,42 2,05
Daknam ( Pont-r.oute) . . . . 4,18 3,44 0,74 4,80 2,81
MOERVAART :
S in aa i (Pont-route) . . . . 3,94 3,65 0,29 4,50 2,89
Moerbeke (Pont de Caudenborn) . 3,82 3,67 0,15 4,49 3,00
Wachtebeke (Overleidebrug) . 3,78 3,70 0,08 4,43 3,08 .
ZUIDLEDE :
E k sa a rd e  (Steenbrug) . 3,73 3,70 0,03 4,70 2,92
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Décade '1921-1930  —  Marées de s y zy g ie
T a b l e ,u i  C
Postes d’observation M. H.
Moyennes
M. B.
Moyennes
Amplitudes
ESCAUT
Fiessingue (Ecluse du canal de Walcheren) 4,53 0,16 4,37
Terneuzen (Ecluse E s t ) ................................ 4,68  . 0,06 4,62
Hansweei t ( E c lu s e s ) ...................................... 4,73 — 0,11 4,84
Bath (Port)......................................................... 5,09 - 0,01 5,10
Lillo (Passage d’e a u ) ...................................... 5,22 0,13 5,09
W ilm arsd on k  (Fort St-Philippe) . . 5,23 0,14 5,09
Anvers (K a tte n d ijk ) ............................... ...... 5,24 0,15 5,09
Anvers (P ilo tage)............................................ 5,24 0,15 5,09
H em iksem  (Passage d’e a u ......................... 5,22 0,27 4,95
Hingene (Tolhuis-Embouchure Rupel) . 5,21 0,31 4,90
Tamise (P o n t-R a ils ) ...................................... 5,17 0,41 4,76
Buggenhout (Ouden Briel) . . . . 5.05 1,19 3,86
Termonde (P o n t- R a i ls ) ................................ 4,91 1,71 3,20
Schoonaarde (Pont-Route)......................... 4,72 2,14 2,58
U itb ergen  (Pont-Route) . . . . ' . 4,65 2,25 2,40
Wetteren (Pont-Route)............................... ...... 4,62 2,48 2,14
Melle (Pont-Route)............................................ 4,81 2,71 2,10
Gentbrugge (Ecluse) . . . . . . . 4,94 2,99 1,95
RUPEL
Boom (Pont-Rails)......................... ...... . . 5,19 0,58 4,61
NÈTHE INFÉRIEURE
W alem  (Em bouchure)................................. 5,18 1,12 4,06
—  1-5 — . 
Marées de qu adra tu re
Postes d’observation M. H. 
Moyennes
M. B.
Moyennes
Amplitudes
ESCAUT
Fiessingue (Ecluse du canal de Walcheren) 3,71 0,73 2,98
Terneuzen (Ecluse E s t ) ................................ 3,90 0,61 3,29
Hansweert (Ecluses) . . . . . . 4,03 0,44 3,59
Balli (Pori). . . . . .  . . 4,28 0,47 3,81
Lille (Passage d’e a u ) ...................................... 4,47 0,50 • 3,97
W ilm a rsd o n k  (Fort St-Philippe) . . _. 4,49 0,50 3,99
Anvers ( K a tte n d ijk ) ...................................... 4 ,SI 0,50 4,01
Anvers (P ilo ta g e )............................................. 4, SI 0.50 4,01
H em ik sem  (Passage d’e a u ) ......................... 4 ,S0 0,53 3,97
Hingene (Tolhuis-Embouchure Rupel) . . 4,49 0,54 3,95
Tamise ( P o n t-R a ils ) ...................................... 4,45 0,57 3,88
Buggenhout (O u d e n -B r ie l) ......................... 4,37 1,11 3,26
Termonde (Pont-Rails) . . . . . . 4,32 1,52 2,80
S ch o o n aa rd e  (Pont-Route) . . . . 4,21 1,92 2,29
U itb e rg e n  ( P o n t - R o u te ) ......................... 4,17 2,03 2,14
Wetteren (P o n t- R o u te ) ................................ 4,14 2,28 1,86
Melle (P o n t-R o u te ) ....................................... 4,32 2,53 1,79
Gentbrugge (Pont-Route)................................ 4,45 2,84 1,61
RUPEL
Boom (Pont-Rails)............................................ 4,50 0,62 3,88
NÈTHE INFÉRIEURE
W a le m  (E m b o u ch u re ) ............................... 4,51 j 0,99 3,52
—  16 —
D écade 1 9 2 1 -1 9 3 0  —  Marées de sy zyg ie
T ableau  C ( s u i t e ) _____________________________________________________________
Postes d’observation M. H.
Moyennes
M. B.
Moyennes
Amplitudes
Duffel (Pont-rails)............................................ S, 17 1,92 3,25
Lierre (Barrage du Moll). . . . . . . 4.,92 2,t>5 2,27
PETITE NÈTHE
E m blem  ( E c l u s e ) ...................................... 5,08 3,98 1,10
GRANDE NÈTHE
Kessel (P o n t- r o u te ) ...................................... 4 ,89 4,34 0,55
DYLE INFÉRIEURE
Malines (Ecluse-Aval)...................................... 5,25 2,34 2,91
DYLE SUPÉRIEURE
Rijmenam (Pont-route) ................................ — — —
■ SENNE
Hombeek (P ont-barrage)............................... 5,35 3,04 2,31
DURME
Tielrode (Passage d’e a u ) ............................... 5,14 0,65 4,49
Hamme (P o n t-ro u te ) ...................................... 5,13 0,78 4,35
W aasm unster (Pont-route). . . 5,09 1,50 3,59
Lokeren (Oude-brug) . ................................ 4,85 2,80 2,05
Daknam (Pont-route) . . . . 4,32 3,68 0,64
MOERVAART
Sinaai (P o n t-ro u te ) ...................................... — _ _ —
Moerbeke (Pont de Gaudenborn) . . . . — — —
Wachtebeke (Overleidebrug)......................... — — —
ZUIDLEDE
Eksaarde (S te e n b ru g ) ................................
_ _  17 —
M arées de q u adra tu re
P ostes d’observation M. H.
moyennes
M. B.
Moyennes
Amplitudes
Duffel (Pont-rails)............................................ 4,54 1,73 2,81
Lierre (Barrage du M oll)................................
PETITE NÈTHE
4,49 2,52 1,97
E m blem  ( E c l u s e ) ......................................
GRANDE NÈTHE
4,64 3,94 0,70
Kessel (Pont-route)............................................ 4,60 4,30 0,30
DYLE INFÉRIEURE.
Malines (Ecluse-Aval)......................................
DYLE SUPÉRIEURE
4,63 2,20 2,43
Rijmenam (P o n t- ro u te ) ................................ — — ' —
SENNE
Hombcek (P on t-barrage)............................... 4,73 3,02 1,71
DURME
Tielrode (Passage d’e a u ) ................................. 4,44 0,69 3,75
Ilamme (Pont-roule) ....................................... 4,43 0,82 3,61
W a a s m u n s te r  (Pont-route). . . . . 4,41 1,40 3,01
Lokeren (Oude b r u g ) ............................... 4,28 2,70 1,58
Daknam (Pont-rou te)...................................... 4,01 3,57 0,44
MOERVAART
S in aa i (Pont r o u t e ) ...................................... — ■ — ■ —
Moerbeke (Pont de Caudenborn). ■— — —
Wachtebeke (Overleidebrug).......................... — — —
ZIIIDLEDE
E k sa a rd e  (S te e n b ru g ) ................................ — — —
Tableau D
D écade 1 9 2 1 -1 9 3 0
Niveaux moyens de mi-marée
Postes d’observation Décadecomplète Hiver Été Syzygies
Quadra- I 
tures
ESCAUT ->
Fiessingue (Ecluse du canal de 
Walcheren) . . . . . 2,29 2,28 2,30 2,34 2,22
Terneuzen (Ecluse Est) . 2,32 2,30 2,34 2,37 2,25
Hansweert (Ecluses) . . . . 2,27 2,27 2,28 2,31 2,23
Balli (Port)...................................... 2,48 2,44 2,51 2,54 2,37
Lillo (Passage d’eau) . . . . 2,39 2,38 2,59 2,67 2,48
W ilm arsd on k  (FortS'-Philippe) 2,39 2,39 2,60 2,68 2,49
Anvers (Kaitendijk)......................... 2,60 2,60 2,61 2,69 2,50.
Anvers (Pilotage) . . . . 2,60 2,60 2,61 2,69 2,50
I le m ik se m  (Passage d’eau) . 2,63 2,63 2,63 2,74 2,51
H in g en e  (Tolhuis - Embouchure 
Rupel)............................................ 2,63 2,66 2,64 2,76 2,51
Tamise (Pont-rails)......................... 2,66 2,69 2,65 2,79 2,51
Buggenhout (Ouden Briel). 2,93 2,99 2,91 3,12 2,74 .
Termonde (Pont-rails). 3,15 3.23 3,05 3,31 2,92
Schoonaarde (Pont-roule) . 3,27 3,42 3,12 3,43 3,06
U itb ergen  (Pont-route) . 3,31 3,50 3,11 3,45 3,10
Wetteren (Pont-route). 3,40 3,66 3,14 3,55 3,21
Melle (Pont-route)........................... 3,38 3,88 ■ 3,27 3,76 3,42
Gentbrugge (Eclusei . . . . 3,79 4,20 3,39 3,96 3,64
RUPEL
Boom (P on i-ra ils) .......................... 2,74 2,77 2,71 2,88 2,56
NÈTHE INFÉRIEURE
W alem  (Embouchure) . . 2,98 3,04 2,91 3,15 2,75
— 19 —
Postes d’observation Décadecomplète Hiver Été Syzygies
Quadra­
tures
Duffel (Pont-rails). . 3,37 3,45 3,29 3,54 3,13
Lierre (Barrage du Aioii) 
PETITE NÈTHE
3,65 3,80 3,50 3,78 3,50
E m b le m  (Ecluse) . . . .  
GRANDE NÈTHE
4,43 4,53 4,32 4,53 4,29
Kessel (Pont-route) . . . .  
DYLE INFÉRIEURE
4,54 ' •4,68 4,40 4,61 4,45
Malines (Ecluse aval).
DYLE SUPÉRIEURE
3,63 3,76 3,49 3,79 3,41
Rijmenam (Pont-route) 
SENNE .
5,45 5,74 5,18 — —
Hombeek (Pont-barrage) . 
DURME
4,07 4,14 3,99 4,19 3,87
Tielrode (Passage d’eau) 2 ,75 . 2,77 2,73 2,89 2,56
Ilâmme (Pont-route) . . . . 2,81 2,83 2,78 2,95 2,62
W a a s m u n s te r  (Pont-route) . 3,17 3,19 3,16 3,29 2,90
Lokeren (Oudebrug). 3,78 3,79 3,76 3,82 3,49
Daknam (Pont-route) . . . .  
AlOERVAART
3,89 3,99 3,81 4,00 3,79
S in aa i (Pont-route) . . 3,93 4,06 3,79 — —
Aloerbeke (Pont de Caudenborn) 3,89 4,04 3,74 — —
Wachlebelce (Overleidebrug). . 
ZUIDLEDE
3,90 4,07 3,74 — —
E k s a a rd e  (Steenbrug) . 3,88 4,04 3,71 — —
!
1
1i
T ableau £
P ériod e
Niveaux alleinlt p a r
Postes d’observation
ESCAUT
Fiessingue (Écluse du canal de Walcheren)
Terneuzen (Écluse E st.................................
llansweert (Écluses).  .........................
Bath (Pori '  ......................................
Lillo (Passage d’e a u ) ...............................
W ilm a rs d o n k  (Fort Saint-Philippe)
Anvers (Kattendijk)......................................
Anvers ( P i lo ta g e ) ......................................
H em ik sem  (Passage d’eau) .
Hingene (Tolhuis-Embouchure-Rupel)
Tamise (Pont-rails)......................................
Buggenhout (Ouden B rie l).........................
Termonde (P o n t-ra ils ;...............................
S ch o o n a a rd e  (Pont-route) . . . .  
U itb e rg e n  (Pont-route)
Wetteren (P on t-rou te)...............................
Melle (P o n t-ro u te ) ......................................
Gentbrugge (Écluse)  .........................
RUPEL
Boom (P o n t- ra i ls ) ......................................
NÈTIIE INFÉRIEURE 
W a le m  (Embouchure) . . . . . .
Duffel (Pont-rails) . . . . . . .
12 mars 
1906
26 novembre 
1928
23 novembre 
1930
6,25 6,07 6,03 D
6,60 6,33 6,46
6,93 E 6,58 6,48 D
7,16 7,01 7,08
7,36 7,20 7,30
7,35 D 7,15 7,35
7,15 D 7,15 1) 7,40 D
7,12 7,15 E 7,40 D
7,01 7,05 7,15
7,03 6,98 7,05
6,85 6,80 6,90
6,70 6,70 6,78
6,17 6,33 6,46
5,40 6,10 D 6,17
5,10 E 6,02 6,11
4,97 5,97 6,10
' 5,09 5,99 6,10
5,27 6,05 6,15
6,79 6.90D 6,92
6,66 6,70 6,82
6,25 6,25 6,32
—  21 —
1 9 0 1 - 1 9 3 0
les marées-lempéles
Postes d’observation 12 mars 1906
26 novembre 
1928
23 novembre 
1930
Lierre (Barrage du M oll;................................ 5,30 5,65 5,76
PETITE NÈTHE
E m b lem  (Écluse) ................................ 5,55 5,71 5,74
GRANDE NÈTHE
Kessel ( P o n t - r o u te ) .................................. ...
DYLE INFÉRIEURE
5,28 5,39 5,70 ’
Malines (Écluse aval) . ......................... 6,02 6,20 6,35
DYLE SUPÉRIEURE
Rijmenam ( P o n t- r o u te ) ................................ 7,39 6,89 7,22
SENNE
Hombeek (Pont-barrage)...............................
DURME
6,58 I) 6,62 6,70
Tielrode'(Passage d 'e a u ) ............................... 6,35 D 6,40 D 6,50
Hamme (Pont-route) . . . . . . . — 6,14 6,40
W a a s m u n s te r  (Pont-route)......................... o ,66 5,94 5,98
Lokeren (Oude B ru g )...................................... — 5,37 5,45
Dàknam (Pont-route) . . . . . . .
MOERVAART
4,19 4,61 4,82
S in aa i (P o n t-ro u te )...................................... — 4,37 ■ 4,77
Moerbeke (Pgnt de Caudenborn). — 4,25 4,74
Wachtebeke (Overleidebrug)......................... — 4,24 4,73
ZUIDLEDE
E k sa a rd e  ( S te e n b ru g ) ............................... — 4,45 4,85
—  22  —
P ér iod e
T a b le a u  F Plus hautes M.  // .I
Postes d’observation Plus hautes M. H.
Plus basses 
M. B.
ESCAUT
Fiessingue (Écluse du Canai de Walcheren) . 6,25 -  0,93
Terneuzen (Écluse E s t ) ............................................ 6,60 — 0,97
Hansweert (Écluses)...................................... - . 6,93 E — 1,17 E
Bath ( P o r t ) ............................................................... 7,16 —■ 1,07
Lillo (Passage d’eau)................................................... 7,36 — 1,00 E
W ilm arsd on k  (Fort St-Philippe) . . . . 7,35 — 1,00 E
Anvers (K attend ijk )...................................... 7,40 D -  1,00
Anvers (Pilotage)......................................................... 7,40 D — 1,00 E
H em iksem  (Passage d’e a u ) ................................ 7,15 — 0,90
Hingene (Tolhuis-Embouchure Rupel). 7,05 — 0,88
Tamise (P o n t- ra ils ) ................................................... 6,90 — 0,78
Buggenhout (Ouden B r i e l ) ...................................... 6,78 0,10 E
Termonde (P o n t- ra ils ) ............................................. 6,46 0,70
Sohoonaarde (Pont-route)...................................... 6,17 1,12
U itb ergen  (P o n t- r o u te ) ...................................... 6, U 1,20 E
Wetteren (P o n t- ro u te ) ................................ 6,10 1,23
Melle ( P o n t- r o u te ) ................................................... 6,10 1,42 .’
Gentbrugge (Écluse)...................................... 6,29 1,55
RUPEL
Boom (Pont-rails)......................................................... 6,92 — 0,38
NÈTHE INFÉRIEURE
W alem  (Embouchure) . ...................................... 6,82 0,35 E
uffel (Pont-rails) 6,32 1,09 D
—  2 3  —
1 9 0 1 -1 9 3 0
el plus basses il/. B .
Postes d’observation Plus hautes M. II.
Plus basses 
M. B.
Lierre (Barrage du Moil) . . . . 5,76 1,75
PETITE NÈTIIE
Em blem  (É cluse).................................................. 5,88 2,85
GRANDE NÈI'HE
Kessel (Pont-roule) . ................................ 5,89 3,40
DYLE INFÉRIEURE
Malines (Écluse a v a l ) ..................................... 6,35 1,25
DYLE SUPÉRIEURE
Rijmenam ( P o n t - r o u te ) ...................................... 7,99 3,96
SENNE
Hombeek (P o n t-b a rrag e )...................................... 6,70 2,55
DURME
Tielrode (Passage d’eau) . . .. 6,50 — 0,63
Hamme (P o n t- ro u te ) ............................................ 6,40 — 0,35 E
W aasm un ster (Pont ro u te ) ................................ 5,98 0,59
Lokeren (Oude b r u g ) ............................................ 5,45 1,80 E
Daknam (P o n t- ro u te ) ............................................ 4,82 2,46
MOERVAART
Sinaai (Pont-route) . ...................................... 4,77 2,75
Moerbeke (Pont de Caudenborn) ......................... 4,74 2,74
Wachtebeke (O verleidebrug)................................ 4,73 3,02
ZUIDLEDE
Eksaarde ( S te e n b r u g ) ...................................... 4,85 2,77

